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El dimecres, dia 20, el poeta Àlex Susanna va centrar la 
seua intervenció en Marià Villangómez Llobet, o la tra-
ducció com a obra pròpia. 
n any més l'Institut d'Estudis Eivissencs va 
celebrar el sopar de germanor dels socis, 
aquesta vegada a l'hotel Ocean Drive. Com 
és habitual, durant l'acte es va fer pública 
la Menció d'Honor Sant Jordi , que enguany 
va ser atorgada a l'escriptor, doctor en filologia cata-
lana i professor Bernat Joan i Marí. 
La Menció va ser lliurada pel president de l'IEE, Marià 
Serra Planells. 
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El dijous, dia 21 , el director d'Estudis d'Humanitats i Fi-
lologia, de la Universitat Oberta de Catalunya, Isidor 
Marí Mayans, parlà de Marià Villangómez, el compromís 
cívic i cultural. 
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El divendres, dia 22, el professor de Llengua Catala-
na i Literatura de l'Institut Marc Ferrer, de Formente-
ra, Vicent Ferrer parlà sobre Marià Villangómez i l'es-
criptura teatral. 
En aquest mateix acte, també es va oferir al públic as-
sistent un muntatge en petit format a càrrec del Taller 
de Teatre de l'IES Marc Ferrer de Formentera de l'obra 
de Marià Villangómez Les germanes captives. 
El dissabte, dia 23, com a cloenda del Curs, es va fer 
una excursió literària a Sant Miquel dirigida pel Depar-
tament de Llengua Catalana de l'IES sa Blanca Dona i 
un recital de Joan Mureno i Alexandre Villangómez que 
va dur per títol Sofà camins de calma. 
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